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ТЕНДЕНЦИИ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассматривается заготовительная отрасль потребительской кооперации Республики Бела-
русь, деятельность которой, с одной стороны, тесно связана с освоением ресурсов сельскохозяйст-
венного производства, а с другой стороны – с созданием ресурсной базы для покупателей ее про-
дукции. На основе экономического анализа были определены тенденции освоения ресурсного по-
тенциала в заготовительной отрасли потребительской кооперации. Статья подготовлена по 
результатам выполнения научно-исследовательской темы № ГР20122393 «Исследовать организаци-
онные и управленческие процессы заготовительной и перерабатывающей деятельности потреби-
тельской кооперации Республики Беларусь и разработать методические рекомендации по их рацио-
нализации» и предназначена для студентов, слушателей учреждений последипломного образования, 
практических работников заготовительной отрасли потребительской кооперации. 
 
The article considers the procurement sector of consumer cooperatives of the Republic of Belarus, the ac-
tivities of which, on the one hand, are closely associated with the development of agricultural products, and 
on the other hand, with the creation of the resource base for the costumers of its products. On the basis of 
economic analysis the trends of development of the resource potential in the procurement sector of con-
sumer cooperatives were determined. This article is prepared on the results of the research topic № 
ГР20122393 "To examine organizational and management processes of procurement and processing activi-
ties of consumer cooperatives of the Republic of Belarus. To develop guidelines for their rationalization" 
and is intended for students, students of institutions of postgraduate education, industry practitioners pro-
curement of consumer cooperatives. 
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Введение 
Потребительская кооперация закупает более 30 видов сельскохозяйственной продукции и 
сырья, организует последующую их переработку и реализацию. Основными источниками загото-
вок сельскохозяйственной продукции и сырья являются сельскохозяйственные организации и хо-
зяйства населения, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства. Потребительская коопе-
рация закупает картофель, овощи, плоды, ягоды, зерно, мясо и мясопродукты, молоко, кожевен-
ное сырье. В Республике Беларусь денежные доходы от продажи продукции сельского хозяйства 
занимают 0,5% в общей сумме денежных доходов населения [1]. Системой потребительской коо-
перации в 2011 году за сданную продукцию было выплачено населению более 772,8 млрд бел. р. 
(92,6 млн долл. США. – авт.) 1. 
 
Для заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья в 2011 году была организована работа 
677 приемозаготовительных пунктов, в том числе 281 – в сельской местности; открыты 37 сезонных 
                                                   
1 Здесь и далее использовались данные управления заготовок Белкоопсоюза. 
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приемозаготовительных пунктов; организована работа более 920 штатных заготовителей. Для хра-
нения сельскохозяйственной продукции организации потребительской кооперации располагают 
120 овощекартофелехранилищами емкостью единовременного хранения 454,5 тыс. т, 24 фруктохра-
нилищами (емкостью 6,5 тыс. т), 120 холодильниками (емкостью 8,4 тыс. т). В заготовительной от-
расли потребительской кооперации функционируют 91 скотоубойный пункт, 30 грибоварочных 
пунктов, 57 квасильно-засолочных пунктов, 41 сушильная установка. Заготовка сырья осуществля-
ется также на 161 складе вторичного сырья и 106 складах животноводческого сырья и пушнины. 
 
Динамика объемов сельскохозяйственного производства, заготовительного оборота и его 
социальной структуры 
Показатели динамики объемов сельскохозяйственного производства представлены в таблицах 
1 и 2. 
 
Таблица 1 – Динамика производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
Республики Беларусь за 2007–2011 годы в сопоставимых ценах [2; 3] 
Темп роста, в % к предыдущему году 
Регион 
2008  2009  2010  2011  
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Брестская область 108,8 100,8 105,3 103,7 119,8 
Витебская область 106,9 100,7 103,7 108,1 120,7 
Гомельская область 109,2 103,6 97,7 109,0 120,5 
Гродненская область 109,6 99,3 100,3 106,3 116,0 
Минская область 108,9 99,8 105,1 106,4 121,5 
Могилевская область 109,7 102,7 101,0 107,1 121,9 
Республика Беларусь 108,9 101,0 102,5 106,6 120,2 
 
Таблица 2 – Динамика производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения 
Республики Беларусь за 2007–2011 годы в сопоставимых ценах [2; 3] 
Темп роста, в % к предыдущему году 
Регион 
2008 2009  2010  2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Брестская область 100,6 92,8 109,2 98,5 100,4 
Витебская область 100,6 91,5 106,2 102,1 99,8 
Гомельская область 100,1 97,1 97,8 101,1 96,1 
Гродненская область 98,6 95,6 102,6 103,4 100,0 
Минская область 102,5 97,9 108,5 101,5 110,5 
Могилевская область 102,0 97,0 101,2 101,5 101,6 
Республика Беларусь 100,8 95,4 104,4 101,2 101,6 
 
В период с 2007 по 2011 год объем производства продукции сельского хозяйства в сопоста-
вимых ценах в хозяйствах всех категорий увеличился на 20,2%, в том числе в Брестской области – 
на 19,8%, Витебской – на 20,7, в Гомельской – на 20,5, в Гродненской – на 16,0, в Минской – на 
21,5, в Могилевской – на 21,9%.  
Объем производства продукции в хозяйствах населения увеличился лишь на 1,6%, в том чис-
ле в Брестской области увеличение составило 0,4%, в Минской – 0,5%, в Могилевской – 1,6%. При 
этом произошло уменьшение объемов производства продукции в Витебской и Гомельской облас-
тях соответственно на 0,2 и 3,9%. 
Данная динамика валовых ресурсов сельскохозяйственного производства во многом повлияла 
на динамику и структуру заготовительного оборота системы потребительской кооперации (табли-
цы 3 и 4). 
 
Таблица 3 – Динамика заготовительного оборота потребительской кооперации Республики Беларусь 
за 2007–2011 годы в сопоставимых ценах 
Темп роста, в % к предыдущему году Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2008 2009  2010  2011  
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Брестский 124,6 115,9 118,6 111,9 191,7 
Витебский 121,2 115,8 112,1 124,1 195,2 
Гомельский 121,5 113,0 124,9 124,3 213,2 
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Окончание таблицы 3 
Темп роста, в % к предыдущему году Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2008 2009  2010  2011  
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 143,5 114,3 116,7 118,4 226,6 
Минский 124,4 115,6 125,6 120,6 217,8 
Могилевский 138,8 123,4 126,2 127,7 276,0 
Белкоопсоюз 127,2 115,9 120,5 120,8 214,6 
 
Таблица 4 – Динамика удельного веса закупок сельскохозяйственной продукции и сырья 
у населения потребительской кооперацией Республики Беларусь за 2007 и 2011 годы 
Удельный вес закупок у населения в общем объеме 




тов (2011 год от 2007 года) 
Брестский 32,2 32,2 0,0 
Витебский 37,4 44,4 7,0 
Гомельский 36,1 46,5 10,4 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 24,1 27,4 3,4 
Минский 30,4 44,0 13,6 
Могилевский 28,6 38,7 10,1 
Белкоопсоюз 31,3 36,4 5,1 
 
Данные таблицы 3 показывают, что заготовительный оборот в сопоставимых ценах за 2007–
2011 годы увеличился более чем в 2,1 раза, в том числе по Брестскому ОПС – на 91,7%, по Витеб-
скому ОПС – на 95,2%, по Гомельскому ОПС – в 2,1 раза, по Гродненскому ОПО – в 2,3 раза, по 
Минскому ОПС – в 2,2 раза, по Могилевскому – в 2,8 раза.  
По данным таблицы 4 видно, что, несмотря на незначительные темпы роста объемов произ-
водства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, удельный вес закупок сельско-
хозяйственной продукции у населения в целом по Белкоопсоюзу увеличился с 31,3% в 2007 году 
до 36,4% в 2011 году. При этом увеличение данного показателя произошло во всех областях, кро-
ме Брестской. Это свидетельствует об активизации работы заготовительной отрасли по освоению 
валовых ресурсов сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения. 
 
Освоение ресурсов основных видов растениеводческой продукции, закупаемых потреби-
тельской кооперацией 
Рассмотрим более подробно динамику закупок и степень освоения валовых ресурсов отдельных 
видов продукции растениеводства в разрезе источников сельхозпроизводителей (таблицы 5–13). 
 
Таблица 5 – Динамика объемов закупок картофеля потребительской кооперацией 
Республики Беларусь за 2007–2011 годы 
Объем закупок Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 7 110,8 9 900,2 5 033,3 12 696,3 7 731,3 108,7 
Витебский 7 020,2 7 895,0 7 010,6 8 096,1 9 369,2 133,5 
Гомельский 6 189,7 6 922,8 6 136,3 5 895,5 6 963,4 112,5 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 6 727,9 9 554,0 4 577,0 7 837,5 5 343,0 79,4 
Минский 6 276,3 7 435,1 5 940,9 7 920,9 7 069,5 112,6 
Могилевский 3 050,4 3 373,1 3 007,7 5 265,8 4 072,3 133,5 
Белкоопсоюз 36 486,6 45 122,1 31 761,4 47 712,1 40 978,6 112,3 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 947,8 2 045,0 1 619,3 3 047,2 2 108,0 222,4 
Витебский 1 511,8 800,5 1 738,5 1 444,3 3 274,9 216,6 
Гомельский 1 937,9 953,6 1 518,9 1 678,9 1 953,9 100,8 
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Окончание таблицы 5 
Объем закупок Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 1 525,6 1 474,2 575,0 637,9 266,1 17,4 
Минский 1 442,0 1 784,9 1 035,8 3 943,5 2 118,3 146,9 
Могилевский 420,2 578,2 466,1 1 004,3 1 144,1 272,3 
Белкоопсоюз 7 793,6 7 643,7 6 970,5 11 756,0 11 295,2 144,9 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 6 163,0 7 855,2 3 414,0 9 649,1 5 623,3 91,2 
Витебский 5 508,4 7 094,5 5 272,1 6 651,8 6 094,3 110,6 
Гомельский 4 251,8 5 969,2 4 617,4 4 216,6 5 009,5 117,8 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 5 202,3 8 079,8 4 002,0 7 199,7 5 076,9 97,6 
Минский 4 834,3 5 650,2 4 905,1 3 977,4 4 951,2 102,4 
Могилевский 2 630,2 2 794,9 2 541,6 4 261,6 2 928,2 111,3 
Белкоопсоюз 28 693,0 37 478,4 24 790,9 35 956,1 29 683,4 103,5 
 
Согласно данным таблицы 5, объемы закупок картофеля организациями потребительской 
кооперации за 2007–2011 годы в целом по Белкоопсоюзу увеличились на 12,3%, в том числе по 
Брестскому ОПС – на 8,7%, Витебскому ОПС – на 33,5, Гомельскому ОПС – на 12,5, Минскому 
ОПС – на 12,6, Могилевскому ОПС – на 33,5%.  
В 2011 году потребительской кооперацией было закуплено 41 тыс. т картофеля, в том числе у 
населения – 29,7 тыс. т, или 72,4%. Несмотря на уменьшение за исследуемый период валового 
сбора картофеля на 18,1%, объемы закупок картофеля потребительской кооперацией увеличились 
на 3,5%. Вместе с этим необходимо отметить непропорциональность динамики объемов производ-
ства и закупок картофеля в Брестской и Гродненской областях. 
Данные таблицы 6 показывают, что степень освоения валовых ресурсов картофеля заготови-
тельной отраслью потребительской кооперации Республики Беларусь крайне низка.  
 
Таблица 6 – Динамика степени освоения валовых ресурсов производства картофеля 
потребительской кооперацией Республики Беларусь за 2007–2011 годы, % 
Степень освоения Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, процентных 
пунктов (2011 год 
от 2007 года) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 0,50 0,67 0,44 0,90 0,51 0,01 
Витебский 0,57 0,65 0,84 0,84 1,16 0,59 
Гомельский 0,42 0,47 0,45 0,49 0,68 0,26 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,50 0,70 0,41 0,62 0,40 –0,10 
Минский 0,31 0,37 0,38 0,42 0,32 0,01 
Могилевский 0,24 0,28 0,27 0,48 0,48 0,24 
Белкоопсоюз 0,42 0,52 0,45 0,61 0,53 0,11 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 0,86 1,33 1,29 1,72 1,09 0,23 
Витебский 2,07 0,93 2,80 2,10 2,64 0,57 
Гомельский 1,13 0,44 0,76 1,10 0,86 –0,26 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 1,31 1,06 0,58 0,50 0,16 –1,15 
Минский 0,61 0,63 0,63 1,43 0,59 –0,02 
Могилевский 0,49 0,65 0,64 1,42 0,81 0,32 
Белкоопсоюз 0,98 0,79 0,96 1,35 0,93 –0,05 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 0,47 0,59 0,34 0,78 0,43 –0,05 
Витебский 0,48 0,63 0,69 0,74 0,89 0,42 
Гомельский 0,33 0,47 0,40 0,40 0,63 0,30 
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Окончание таблицы 6 
Степень освоения Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, процентных 
пунктов (2011 год 
от 2007 года) 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,43 0,66 0,39 0,64 0,44 0,01 
Минский 0,27 0,33 0,35 0,25 0,27 0,00 
Могилевский 0,23 0,25 0,25 0,42 0,42 0,19 
Белкоопсоюз 0,36 0,48 0,39 0,52 0,46 0,10 
 
В целом по Белкоопсоюзу степень освоения валовых ресурсов картофеля в хозяйствах насе-
ления увеличилась с 0,36% в 2007 году до 0,46% в 2011 году. Увеличение степени освоения вало-
вых ресурсов картофеля в хозяйствах населения произошло во всех регионах за исключением Бре-
стской области. Это обусловлено более быстрыми темпами роста объемов закупок картофеля по 
сравнению с объемами производства. Так, за период с 2007 по 2011 год объем валового сбора кар-
тофеля в хозяйствах всех категорий уменьшился на 11,7%, в том числе в хозяйствах населения – 
на 18,1%. При этом валовой сбор в сельскохозяйственных организациях увеличился более чем в 
1,5 раза. Наибольшее уменьшение валовых ресурсов картофеля в хозяйствах населения произошло 
в Витебской (на 41,1%), Гомельской (на 38,8%) и Могилевской (на 39,3%) областях [2; 3]. 
Степень освоения валовых ресурсов картофеля в сельскохозяйственных организациях  снизи-
лась с 0,98% в 2007 году до 0,93% в 2011 году. Снижение степени освоения ресурсов в значитель-
ной мере произошло в Гомельской и Гродненской областях. Самая высокая степень освоения ва-
ловых ресурсов картофеля в 2011 году наблюдается в Витебском ОПС: в целом – 1,16%, в том 
числе у населения – 0,89%. Если в целом все заготовительные организации достигли бы такого 
уровня, то дополнительный объем закупок картофеля составил бы 49,3 тыс. т, в том числе у насе-
ления – 28,6 тыс. т, или в суммарном выражении соответственно 56,2 и 33,1 млрд р. 
Прежде чем оценивать динамику закупок и степень освоения валовых ресурсов овощей, сле-
дует отметить, что их валовой сбор в хозяйствах всех категорий в период с 2007 по 2011 год 
уменьшился на 8,1%, при этом в хозяйствах населения – на 15,6%. Однако валовой сбор в сель-
скохозяйственных организациях увеличился на 38,9%. Наибольшее уменьшение валовых ресурсов 
овощей в хозяйствах населения наблюдается в Гомельской (на 26,5%), Гродненской (на 32,9%) и 
Могилевской (на 23,1%) областях [2; 3]. 
 
Таблица 7 – Динамика объемов закупок овощей потребительской кооперацией Республики Беларусь 
за 2007–2011 годы 
Объем закупок, т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 8 278,1 8 304,9 9 017,4 9 914,9 11 644,1 140,7 
Витебский 7 215,5 7 040,1 7 042,6 6 723,3 8 633,0 119,6 
Гомельский 6 267,4 6 201,1 5 977,4 7 179,5 8 063,1 128,7 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 5 752,4 5 049,1 4 721,8 5 013,5 5 988,1 104,1 
Минский 9 687,4 8 958,9 7 913,5 8 238,7 9 281,7 95,8 
Могилевский 5 013,8 4 727,3 5 579,1 5 934,0 6 241,0 124,5 
Белкоопсоюз 42 431,8 40 348,9 40 345,1 43 003,9 49 857,1 117,5 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 2 303,4 1 442,4 1 714,6 2 774,2 3 036,9 131,8 
Витебский 2 502,8 1 291,0 904,0 792,8 2 473,1 98,8 
Гомельский 2 485,9 1 180,1 526,4 1 402,7 1 867,0 75,1 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 2 326,2 1 078,9 431,9 1 050,1 2 592,9 111,5 
Минский 4 007,8 2 234,1 1 155,2 2 092,9 2 800,8 69,9 
Могилевский 2 425,0 1 530,5 1 589,3 2 070,4 2 483,8 102,4 
Белкоопсоюз 16 123,3 8 784,6 6 362,2 10 183,2 15 260,4 94,6 
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Окончание таблицы 7 
Объем закупок, т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 5 974,7 6 862,5 7 302,8 7 140,7 8 607,2 144,1 
Витебский 4 712,7 5 749,1 6 138,6 5 930,5 6 159,9 130,7 
Гомельский 3 781,5 5 021,0 5 451,0 5 776,9 6 196,1 163,9 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 3 426,2 3 970,2 4 289,9 3 963,3 3 395,2 99,1 
Минский 5 679,5 6 724,8 6 758,3 6 145,8 6 481,0 114,1 
Могилевский 2 588,8 3 196,8 3 989,7 3 863,6 3 757,3 145,1 
Белкоопсоюз 26 308,4 31 564,3 33 983,0 32 820,8 34 596,7 131,5 
 
Однако, как показывают данные таблицы 7, объемы закупок овощей заготовительными орга-
низациями потребительской кооперации за 2007–2011 годы в целом  по Белкоопсоюзу увеличи-
лись на 17,5%, в том числе по Брестскому ОПС – на 40,7%, Витебскому ОПС – на 19,6, Гомель-
скому ОПС – на 28,7, Гродненскому ОПО – на 4,1, Могилевскому ОПС – на 24,5%. Снижение на 
4,2% наблюдается по Минскому ОПС. 
 
Таблица 8 – Динамика степени освоения валовых ресурсов производства овощей потребительской 
кооперацией Республики Беларусь за 2007–2011 годы, % 
Степень освоения Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, процентных 
пунктов (2011 год 
от 2007 года) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 2,01 1,86 2,00 2,09 3,10 1,08 
Витебский 2,45 2,34 2,29 2,17 3,05 0,60 
Гомельский 1,42 1,27 1,26 1,57 2,23 0,81 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 2,02 1,74 1,62 1,69 2,79 0,77 
Минский 2,22 1,90 1,64 1,67 1,86 –0,36 
Могилевский 1,75 1,58 1,86 1,97 2,54 0,79 
Белкоопсоюз 1,97 1,76 1,75 1,84 2,52 0,55 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 6,53 2,61 3,59 5,94 5,30 –1,23 
Витебский 9,48 4,10 2,64 2,74 5,66 –3,82 
Гомельский 3,29 1,07 0,60 1,89 2,01 –1,28 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 7,34 3,15 1,47 3,48 5,75 –1,59 
Минский 4,17 2,00 1,21 2,40 2,24 –1,94 
Могилевский 7,17 3,85 4,18 6,07 4,89 –2,29 
Белкоопсоюз 5,39 2,30 1,91 3,38 3,68 –1,72 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 1,59 1,76 1,82 1,67 2,70 1,11 
Витебский 1,76 2,14 2,25 2,11 2,57 0,81 
Гомельский 1,04 1,32 1,41 1,50 2,31 1,28 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 1,36 1,55 1,64 1,48 2,00 0,65 
Минский 1,67 1,87 1,74 1,51 1,73 0,07 
Могилевский 1,02 1,23 1,52 1,44 1,93 0,91 
Белкоопсоюз 1,42 1,65 1,72 1,61 2,21 0,79 
 
Данные таблицы 8 показывают, что степень освоения валовых ресурсов овощей заготови-
тельной отраслью потребительской кооперации Республики Беларусь несколько выше аналогич-
ных показателей по картофелю. В целом по Белкоопсоюзу степень освоения валовых ресурсов 
овощей в хозяйствах населения  увеличилась с 1,42% в 2007 году до 2,21% в 2011 году. Увеличе-
ние степени освоения произошло во всех регионах за исключением Брестской области. 
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Вместе с этим наблюдается значительное снижение степени освоения валовых ресурсов ово-
щей в сельскохозяйственных организациях. Так, в целом по Белкоопсоюзу снижение составило 
1,72 процентного пункта, в том числе по Витебскому ОПС – на 3,82 процентного пункта, Моги-
левскому ОПС – на 2,29 процентного пункта. 
Самая высокая степень освоения валовых ресурсов овощей в 2011 году наблюдается в Брест-
ском ОПС: в целом – 3,10%, в том числе у населения – 2,70%. Достижение в целом всеми загото-
вительными организациями такого уровня позволило бы увеличить объем закупок овощей на 11,5 
тыс. т, в том числе у населения – на 7,7 тыс. т, или в сумме – соответственно на 27,9 и 15,1 млрд р. 
Для оценки освоения валовых ресурсов плодов и ягод необходимо изучить тенденции изме-
нения объемов их валового сбора, которые как в целом по республике, так и в хозяйствах населе-
ния за 2007–2011 годы существенно уменьшились. Так, за пять исследуемых лет валовой сбор пло-
дов и ягод во всех категориях хозяйств снизился на 27,6%, в том числе в хозяйствах населения – на 
35,6%. При этом в сельскохозяйственных организациях, наоборот, происходит увеличение (ис-
ключением являются организации Минской области). Необходимо дополнительно отметить, что 
объем валового сбора плодов семечковых в целом за 2007–2011 годы сократился на 30,8%, в том 
числе в хозяйствах населения – на 41,8%; валового сбора плодов косточковых – соответственно на 
49,8 и 50,0%. Вместе с этим объем валового сбора ягод культурных по республике увеличился на 
26,4%, в том числе в хозяйствах населения – на 24,1% [2; 3].  
Таким образом, в общественном секторе наблюдается увеличение объемов производства по 
многолетним насаждениям (семечковым и косточковым), в частном – по кустарникам (ягодам 
культурным). Во многом это связано с уровнем затрат на возделывание данных сельскохозяйст-
венных культур. 
Проанализируем динамику физических объемов закупок плодов и ягод заготовительными ор-
ганизациями потребительской кооперации (таблица 9). 
 
Таблица 9 – Динамика объемов закупок плодов и ягод потребительской кооперацией 
Республики Беларусь за 2007–2011 годы 
Объем закупок, тыс. т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 9,9 19,2 21,4 26,6 14,0 141,1 
Витебский 13,8 19,8 27,2 19,0 14,0 100,9 
Гомельский 21,5 19,9 26,8 26,1 15,5 72,1 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 6,2 24,0 11,9 12,7 8,6 138,5 
Минский 13,4 27,4 24,6 24,6 11,4 85,3 
Могилевский 9,6 21,3 22,1 25,0 15,6 162,2 
Белкоопсоюз 74,5 131,6 134,0 133,9 79,4 106,5 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 1,2 1,2 1,4 0,8 1,3 110,0 
Витебский 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 119,7 
Гомельский 0,9 0,3 0,1 0,3 0,5 59,9 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,8 0,6 0,4 0,3 0,6 74,3 
Минский 1,1 0,5 0,2 0,3 0,4 35,8 
Могилевский 1,0 0,6 0,4 0,3 0,4 41,8 
Белкоопсоюз 5,3 3,3 2,7 2,2 3,9 73,1 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 8,7 18,0 20,0 25,7 12,6 145,3 
Витебский 13,6 19,6 26,9 18,9 13,6 100,5 
Гомельский 20,7 19,6 26,7 25,8 15,0 72,6 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 5,4 23,5 11,5 12,4 8,0 147,7 
Минский 12,3 26,9 24,4 24,3 11,0 89,8 
Могилевский 8,6 20,7 21,7 24,6 15,2 176,3 
Белкоопсоюз 69,2 128,2 131,3 131,7 75,5 109,0 
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Данные таблицы 9 показывают, что объемы закупок плодов и ягод в целом по Белкоопсоюзу 
увеличились на 6,5%, в том числе у населения – на 9,0%; по Брестскому ОПС – соответственно на 
41,1 и 45,3%, по Витебскому ОПС – на 0,9 и 0,5%, по Гродненскому ОПО – на 38,5 и 47,7%, Моги-
левскому ОПС – на 62,2 и 76,3%. При этом значительно снизились объемы деятельности в Гомель-
ском ОПС (соответственно на 27,9 и 27,4%) и Минском ОПС (на 14,7 и 10,2%). Объемы закупок 
плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях в целом по Белкоопсоюзу и областям сущест-
венно уменьшились за исключением Брестского и Витебского ОПС. Главным образом, система по-
требительской кооперации увеличила за 2007–2011 годы объемы закупок у населения плодов семеч-
ковых и косточковых соответственно на 12,9 и 6,0%, при этом снизив вдвое объемы закупок ягод. 
Возникает явная противоречивая динамика: валовые ресурсы плодов семечковых и косточко-
вых у населения снижаются, а объемы закупок в этой категории хозяйств увеличиваются (по яго-
дам наоборот). Это, в свою очередь, отражается на степени освоения ресурсов (таблицы 10–11). 
 
Таблица 10 – Динамика степени освоения валовых ресурсов производства плодов и ягод 
потребительской кооперацией Республики Беларусь за 2007–2011 годы, % 
Степень освоения 
Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, 
процентных пунктов 
(2011 год от 2007 года) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 15,96 22,54 20,96 25,29 29,33 13,36 
Витебский 16,88 19,51 21,41 13,37 31,75 14,87 
Гомельский 28,24 25,23 31,57 24,02 22,82 –5,41 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 10,99 25,31 11,93 12,88 17,55 6,56 
Минский 16,23 20,54 14,36 10,72 25,73 9,50 
Могилевский 15,88 21,03 20,68 21,68 30,71 14,83 
Белкоопсоюз 17,76 22,12 19,37 16,76 26,13 8,37 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 10,94 13,56 9,49 12,45 9,79 –1,15 
Витебский 23,20 15,58 6,86 4,74 9,01 –14,19 
Гомельский 17,01 4,85 2,11 1,45 5,79 –11,22 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 5,86 3,57 2,44 3,21 4,08 –1,78 
Минский 19,83 11,54 3,67 6,82 8,12 –11,71 
Могилевский 21,07 4,38 2,48 2,01 2,86 –18,22 
Белкоопсоюз 12,93 6,73 4,58 3,73 6,46 –6,48 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 17,03 23,56 22,94 26,16 36,98 19,95 
Витебский 16,79 19,56 21,82 13,53 33,83 17,05 
Гомельский 29,03 27,01 33,54 28,66 25,36 –3,67 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 12,57 29,59 13,53 13,88 23,06 10,49 
Минский 15,97 20,82 14,68 10,81 27,92 11,95 
Могилевский 15,43 23,52 23,86 25,04 42,13 26,69 
Белкоопсоюз 18,28 23,51 20,74 17,79 30,94 12,66 
 
Таблица 11 – Динамика степени освоения валовых ресурсов плодов семечковых, косточковых 
и ягод культурных потребительской кооперацией Республики Беларусь 
за 2007–2011 годы, % 
Степень освоения валовых ресурсов 







В хозяйствах всех категорий 22,7 36,1 13,4 0,7 1,1 0,3 9,5 3,9 –5,6 
В сельскохозяйственных орга-
низациях 12,6 6,6 –6,0 62,5 15,8 –46,8 8,4 2,0 –6,4 
В хозяйствах населения, вклю-
чая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 24,2 46,9 22,7 0,4 0,9 0,5 9,6 4,0 –5,6 
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Так, по данным таблицы 10 видно, что степень освоения валовых ресурсов плодов и ягод в 
хозяйствах всех категорий по Белкоопсоюзу увеличилась с 17,76% в 2007 году до 23,13% в 2011 
году, в том числе в хозяйствах населения – соответственно с 18,28% до 30,94%. Однако, как сви-
детельствуют данные таблицы 11, при этом степень освоения плодов семечковых увеличилась у 
населения с 24,2 до 46,9%, косточковых – с 0,4 до 0,9%, а ягод культурных, напротив, уменьши-
лась с 9,6 до 4%. Следовательно, использование ресурсов ягод культурных заготовительными ор-
ганизациями осуществляется менее активно. 
Одним из видов закупаемой продукции растениеводства в системе потребительской коопера-
ции является зерно. Валовой сбор зерна в период с 2007 по 2011 год по республике в целом увели-
чился на 116,1%, в том числе по сельскохозяйственным организациям – на 19,1%. При этом вало-
вой сбор зерна в хозяйствах населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, напротив, 
уменьшился на 20,4%. Уменьшение произошло во всех регионах за исключением Гродненской об-
ласти [2; 3]. 
 
Таблица 12 – Динамика объемов закупок зерна потребительской кооперацией Республики Беларусь 
за 2007–2011 годы 
Объем закупок, тыс. т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 6 169,8 2 594,1 3 462,9 2 769,5 4 219,3 68,4 
Витебский 3 453,6 2 613,9 3 784,1 1 877,4 3 258,4 94,3 
Гомельский 2 735,4 1 011,3 567,0 436,2 447,8 16,4 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 493,5 114,1 1 128,5 304,2 39,2 7,9 
Минский 1 667,0 495,2 597,8 529,4 1 335,5 80,1 
Могилевский 3 244,6 1 986,8 1 460,7 645,9 254,2 7,8 
Белкоопсоюз 17 763,9 8 815,4 11 001,0 6 562,6 9 554,3 53,8 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 5 853,5 1 914,5 1 997,6 1 613,2 4 051,4 69,2 
Витебский 2 784,7 1 576,1 3 089,6 1 576,9 2 943,0 105,7 
Гомельский 2 503,0 336,0 197,4 114,9 286,0 11,4 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 457,6 110,7 801,3 304,2 39,2 8,6 
Минский 1 599,6 427,9 431,9 501,6 1 288,4 80,5 
Могилевский 3 123,5 1 910,8 1 411,2 627,3 220,9 7,1 
Белкоопсоюз 16 321,9 6 275,9 7 929,0 4 738,1 8 828,9 54,1 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 316,3 679,6 1 465,3 1 156,3 167,9 53,1 
Витебский 668,9 1 037,8 694,5 300,5 315,4 47,2 
Гомельский 232,4 675,3 369,6 321,3 161,8 69,6 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 35,9 3,4 327,2 0,0 0,0 0,0 
Минский 67,4 67,4 165,9 27,8 47,1 69,9 
Могилевский 121,1 76,0 49,5 18,6 33,3 27,5 
Белкоопсоюз 1 442,0 2 539,5 3 072,0 1 824,5 725,5 50,3 
 
Данные таблицы 12 показывают, что заготовительные организации потребительской коопера-
ции в целом снизили объемы закупок зерна за 2007–2011 годы на 46,2%, в том числе в сельскохо-
зяйственных организациях – на 45,9%, в хозяйствах населения – на 49,7%. 
Главным источником закупок зерна является общественный сектор сельскохозяйственных 
производителей. Так, удельный вес закупок в сельскохозяйственных организациях в 2011 году по 
Белкоопсоюзу составил 92,4%. Снижение объемов закупок зерна произошло во всех облпотреб-
союзах. При этом отметим, что, несмотря на увеличение валовых ресурсов зерна в хозяйствах на-
селения в Гродненской области, заготовители данного региона страны на протяжении 2010–2011 
годов закупку зерна у населения вообще не осуществляли. 
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Таблица 13 – Динамика степени освоения валовых ресурсов производства зерна потребительской 
кооперацией Республики Беларусь за 2007–2011 годы, % 
Степень освоения Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, 
процентных пунктов 
(2011 год от 2007 года) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 0,62 0,20 0,28 0,24 0,36 –0,26 
Витебский 0,34 0,23 0,33 0,23 0,28 –0,07 
Гомельский 0,30 0,08 0,05 0,05 0,04 –0,26 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,04 0,01 0,07 0,02 0,00 –0,04 
Минский 0,09 0,02 0,03 0,03 0,06 –0,03 
Могилевский 0,28 0,15 0,11 0,06 0,02 –0,26 
Белкоопсоюз 0,25 0,10 0,13 0,09 0,11 –0,13 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 0,61 0,15 0,16 0,15 0,35 –0,26 
Витебский 0,32 0,16 0,31 0,21 0,27 –0,05 
Гомельский 0,30 0,03 0,02 0,01 0,03 –0,27 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,04 0,01 0,05 0,02 0,00 –0,04 
Минский 0,09 0,02 0,02 0,03 0,06 –0,03 
Могилевский 0,31 0,16 0,12 0,07 0,02 –0,29 
Белкоопсоюз 0,25 0,07 0,10 0,07 0,11 –0,13 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 1,02 1,90 4,31 4,27 0,67 –0,35 
Витебский 0,46 0,73 0,55 0,35 0,30 –0,16 
Гомельский 0,29 0,79 0,46 0,52 0,30 0,01 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,08 0,01 0,67 0,00 0,00 –0,08 
Минский 0,07 0,06 0,16 0,03 0,05 –0,02 
Могилевский 0,08 0,04 0,03 0,01 0,03 –0,05 
Белкоопсоюз 0,26 0,43 0,55 0,41 0,16 –0,10 
 
Данные таблицы 13 показывают, что степень освоения валовых ресурсов зерна системой по-
требительской кооперации Республики Беларусь крайне низкая – менее 0,2%. Среди облпотреб-
союзов наиболее активно закупки зерна осуществлялись в Брестском ОПС, в котором степень ос-
воения валовых ресурсов зерна в 2011 году в хозяйствах всех категорий составила 0,36%, в том 
числе у населения – 0,67%.  
 
Освоение ресурсов основных видов животноводческой продукции и сырья, закупаемых по-
требительской кооперацией 
Важным направлением заготовок системы потребительской кооперации является закупка 
продукции животноводства – мяса и мясопродуктов, молока, кож крупных, мелких и свиных. 
Необходимо отметить, что поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных орга-
низациях Республики Беларусь в период с 2007 по 2011 год увеличилось на 10,1%, свиней – на 
16,1%. В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота снизилось на 41,0%, а поголо-
вье свиней – на 5,0%. Отметим, что за исследуемый период существенных изменений в поголовье 
мелкого рогатого скота (овцы и козы) не произошло. На 1 января 2012 года из 125,2 тыс. голов 
овец и коз 94,5% приходилось на хозяйства населения (118,5 тыс. голов). Поголовье птицы в сель-
скохозяйственных организациях за 2007–2011 годы увеличилось на 45,4%. Активно в Республике 
Беларусь развивается отрасль кролиководства. Общее поголовье увеличилось на 27,5%, в том чис-
ле в сельскохозяйственных организациях – на 11,4%, в хозяйствах населения, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, – 27,7%. Продукция кролиководства является не только источником 
ресурсов мяса, но и пушно-мехового сырья [2; 3]. Изменение поголовья скота и птицы влияют как 
на объемы закупок мяса и мясопродуктов, так и на динамику валовых ресурсов и объемов закупок 
молока, кожевенного и животноводческого сырья (таблицы 14–17). 
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Таблица 14 – Динамика объемов закупок мяса и мясопродуктов потребительской кооперацией 
Республики Беларусь за 2007–2011 годы 
Объем закупок, т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 6 942,3 5 869,0 5 887,5 5 937,8 5 692,8 82,0 
Витебский 7 398,7 6 137,1 6 033,7 4 159,0 3 551,3 48,0 
Гомельский 5 901,4 3 828,5 3 401,4 3 693,1 3 709,3 62,9 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 8 318,9 6 331,7 6 143,5 5 203,7 5 213,6 62,7 
Минский 8 608,3 6 309,2 6 318,0 6 509,6 6 251,1 72,6 
Могилевский 4 354,9 4 181,2 4 105,9 4 168,7 3 761,1 86,4 
Белкоопсоюз 42 349,9 32 772,0 3 1941,2 29 671,9 28 179,2 66,5 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 5 927,3 5 148,4 4 805,9 5 073,4 5 375,6 90,7 
Витебский 5 771,1 4 920,9 4 674,6 2 959,0 3 129,4 54,2 
Гомельский 4 770,3 2 912,9 2 359,9 2 740,6 3 286,3 68,9 
Гродненское  
облпотребобщество (ОПО) 7 368,8 5 650,2 4 928,7 4 548,4 4 971,2 67,5 
Минский 7 420,3 5 595,2 5 481,6 5 738,7 6 036,4 81,4 
Могилевский 3 762,8 3 677,5 3 463,4 3 648,8 3 619,7 96,2 
Белкоопсоюз 35 823,0 27 983,3 25 734,9 24 708,9 26 418,6 73,7 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 1 015,0 720,6 1 081,6 864,4 317,2 31,2 
Витебский 1 627,6 1 216,2 1 359,1 1 200,0 421,9 25,9 
Гомельский 1 131,1 915,5 1 041,5 952,5 423,0 37,4 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 950,1 681,6 1214,8 655,3 242,5 25,5 
Минский 1 188,1 714,0 836,3 771,0 214,7 18,1 
Могилевский 592,1 503,7 642,4 519,9 141,4 23,9 
Белкоопсоюз 6 527,0 4 788,8 6 206,3 4 963,1 1 760,6 27,0 
 
По данным таблицы 14 видно, что в целом по системе потребительской кооперации объемы 
закупок мяса и мясопродуктов за 2007–2011 годы уменьшились на 33,5%, в том числе в сельскохо-
зяйственных организациях – на 26,3%, в хозяйствах населения – на 73,0%. Существенно снизились 
объемы закупок мяса и мясопродуктов в Гомельском ОПС – на 37,1% и Гродненском ОПО – на 
37,3%. 
Объем закупок мяса и мясопродуктов в Брестском ОПС уменьшился на 68,8%, Витебском – 
на 74,1, Гомельском – на 62,6, Минском – на 81,9, Могилевском – на 76,1, Гродненском ОПО – на 
74,5%. 
Согласно данным таблицы 15, наблюдается также резкое снижение объемов закупок коже-
венного сырья. 
 
Таблица 15 – Динамика объемов закупок кож потребительской кооперацией Республики Беларусь 
за 2007–2011 годы 
Кожи 


















Хозяйства всех категорий 
Брестский 33,1 28,4 85,8 28,6 23,2 81,3 11,1 13,3 120,2 
Витебский 34,0 19,0 55,8 20,8 14,8 71,5 12,9 6,6 51,2 
Гомельский 25,9 18,6 71,9 18,6 6,0 32,3 7,3 3,2 43,8 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 31,0 21,2 68,4 24,4 14,4 58,8 5,9 1,8 30,2 
Минский 37,7 26,7 70,8 41,1 28,3 69,0 15,9 9,2 58,2 
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Кожи 


















Могилевский 22,7 19,4 85,3 19,2 12,8 66,8 1,5 1,0 64,0 
Белкоопсоюз 257,4 133,5 51,9 152,6 99,9 65,5 54,5 35,1 64,3 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 29,6 27,2 91,9 27,8 23,1 83,4 10,6 13,2 124,4 
Витебский 26,5 16,8 63,4 17,7 14,0 79,0 12,7 6,6 51,8 
Гомельский 20,8 16,8 80,9 17,2 5,6 32,5 7,1 3,2 44,8 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 28,0 20,5 73,3 23,7 14,3 60,3 5,8 1,8 30,4 
Минский 32,1 24,8 77,1 40,2 27,7 68,9 15,7 9,2 58,9 
Могилевский 18,5 18,3 99,3 17,8 12,5 70,3 1,4 1,0 71,5 
Белкоопсоюз 228,4 124,7 54,6 144,4 97,6 67,6 53,3 34,9 65,6 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 3,5 1,2 34,2 0,8 0,1 11,9 0,4 0,1 20,1 
Витебский 7,6 2,2 29,2 3,0 0,8 27,6 0,2 0,0 10,1 
Гомельский 5,1 1,8 34,8 1,4 0,4 29,6 0,2 0,0 3,1 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 3,0 0,7 22,4 0,7 0,1 8,4 0,0 0,0 0,0 
Минский 5,5 1,9 34,7 0,9 0,6 75,4 0,2 0,0 3,6 
Могилевский 4,3 1,0 24,5 1,3 0,3 20,2 0,2 0,0 0,0 
Белкоопсоюз 28,9 8,8 30,4 8,2 2,3 28,5 1,2 0,1 9,9 
 
Так, за период с 2007 по 2011 год количество закупленных шкур крупного рогатого скота сни-
зилось в целом по Белкоопсоюзу на 48,1%, мелкого – на 34,5%, свиней – на 35,7%, в том числе у 
населения – соответственно на 69,6%, 71,5 и 90,1%. Наибольшее снижение показателей динамики 
наблюдается в Витебском ОПС по крупному кожевенному сырью (–44,2%), в Гомельском ОПС – 
по мелкому кожевенному сырью (–67,7%), в Гродненском ОПО – по свиному кожевенному сырью 
(–69,8%). В 2011 году закупку кож свиных прекратили кооператоры Гродненской и Могилевской 
областей. В Брестском ОПС по данному виду закупок произошло увеличении на 20,2%. При этом 
количество закупленных шкурок кроликов уменьшилось почти в десять раз. Если в 2007 году у 
населения было закуплено 23,8 тыс. шкурок кроликов, то в 2011 году только 2,5 тыс. шкурок. 
 
Таблица 16 – Динамика степени освоения товарных ресурсов производства мяса и мясопродуктов 
потребительской кооперацией Республики Беларусь за 2007–2011 годы, % 
Степень освоения Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, 
процентных пунктов 
(2011 год от 2007 года) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 4,66 3,75 3,48 3,26 3,02 –1,64 
Витебский 4,56 3,58 3,14 1,99 1,60 –2,96 
Гомельский 5,86 3,78 3,03 3,05 2,92 –2,94 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 5,11 3,86 3,39 2,87 2,74 –2,37 
Минский 4,19 3,03 2,83 2,72 2,51 –1,68 
Могилевский 5,14 4,55 4,06 4,12 3,44 –1,70 
Белкоопсоюз 4,90 3,67 3,26 2,87 2,60 –2,30 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 4,94 3,95 3,36 3,25 3,29 –1,65 
Витебский 4,30 3,39 2,78 1,61 1,59 –2,71 
Гомельский 6,03 3,65 2,60 2,75 3,10 –2,93 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 5,38 4,01 3,12 2,86 2,99 –2,39 
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Степень освоения Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, 
процентных пунктов 
(2011 год от 2007 года) 
Минский 4,31 3,16 2,84 2,74 2,75 –1,56 
Могилевский 5,59 4,99 4,16 4,34 3,91 –1,68 
Белкоопсоюз 5,05 3,75 3,08 2,77 2,80 –2,25 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 3,50 2,72 4,16 3,32 1,26 –2,24 
Витебский 5,83 4,59 5,57 4,74 1,74 –4,10 
Гомельский 5,24 4,28 4,82 4,41 2,02 –3,21 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 3,65 2,91 5,24 2,90 1,01 –2,64 
Минский 3,58 2,28 2,73 2,63 0,73 –2,85 
Могилевский 3,40 2,77 3,59 3,02 0,85 –2,56 
Белкоопсоюз 4,21 3,25 4,32 3,50 1,25 –2,95 
 
Данные таблицы 16 свидетельствуют, что уменьшение объемов закупок мяса и мясопродук-
тов потребительской кооперацией привело к снижению степени освоения данной продукции жи-
вотноводства.  
Так, степень освоения ресурсов мяса и мясопродуктов животноводства в общественном сек-
торе производителей уменьшилась с 5,05% в 2007 году до 2,80% в 2011 году, в частном – соответ-
ственно с 4,21 до 1,25%, что свидетельствует о снижении эффективности освоения ресурсного по-
тенциала сельскохозяйственного производства. Самое значительное снижение допущено за пять 
лет в Витебском и Гомельском ОПС. 
При этом такое достижение уровня освоения товарных ресурсов в общественном секторе 
сельскохозяйственных производителей, как в Могилевском ОПС, и в частном секторе, как в Го-
мельском ОПС, позволило бы увеличить объемы закупок мяса и мясопродуктов в других регионах 
на 11,6 тыс. т, в том числе у населения – на 1,1 тыс. т, а объем заготовительного оборота – соот-
ветственно на 126,0 и 14,0 млрд р. 
Объемы производства молока в Республике Беларусь за 2007–2011 годы возросли на 10,2%, в 
том числе в сельскохозяйственных организациях – на 24,2%. Однако в хозяйствах населения на-
блюдается резкое снижение объема производства на 43,7%, что, главным образом, связано с уменьше-
нием поголовья коров за исследуемый период более чем вдвое [2; 3]. 
По данным таблицы 17 видно, что в период с 2007 по 2011 год объемы закупок молока по 
Белкоопсоюзу снизились на 70,8%. С 2009 года закупка молока в Гродненском ОПО и Минском 
ОПС прекратилась. 
 
Таблица 17 – Динамика объемов закупок молока потребительской кооперацией 
Республики Беларусь за 2007–2011 годы 
Объем закупок, т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 3 604,2 3 470,0 2 634,6 1 048,9 1 352,1 37,5 
Витебский 534,2 74,6 0,0 140,0 53,8 10,1 
Гомельский 912,0 1 004,4 1 006,0 884,4 908,5 99,6 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 124,2 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Минский 426,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Могилевский 2 561,0 157,7 186,9 160,8 68,8 2,7 
Белкоопсоюз 8 161,7 4 856,9 3 827,5 2 234,1 2 383,2 29,2 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Витебский 534,2 74,6 0,0 140,0 53,8 10,1 
Гомельский 124,3 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Объем закупок, т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Минский 426,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Могилевский 2 098,2 0,0 38,3 46,4 0,0 0,0 
Белкоопсоюз 3 182,8 94,4 38,3 186,4 53,8 1,7 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 3 604,2 3 470,0 2 634,6 1 048,9 1 352,1 37,5 
Витебский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Гомельский 787,7 991,5 1006,0 884,4 908,5 115,3 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 124,2 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Минский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Могилевский 462,8 157,7 148,6 114,4 68,8 14,9 
Белкоопсоюз 4  978,9 4 762,5 3 789,2 2 047,7 2 329,4 46,8 
 
Закупка молока не осуществлялась в сельскохозяйственных организациях в Брестском ОПС и 
Гродненском ОПО, у населения – в Витебском и Минском ОПС. Освоение валовых ресурсов мо-
лока в хозяйствах населения активно проводилось только в Гомельском ОПС (темп роста за ис-
следуемый период составил 115,3%). 
 
Таблица 18 – Динамика степени освоения валовых ресурсов производства молока потребительской 
кооперацией Республики Беларусь за 2007–2011 годы, % 
Степень освоения Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, 
процентных пунктов 
(2011 год от 2007 года) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 0,33 0,30 0,21 0,08 0,10 –0,22 
Витебский 0,06 0,01 0,00 0,01 0,01 –0,06 
Гомельский 0,11 0,12 0,11 0,09 0,10 –0,01 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 –0,01 
Минский 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,03 
Могилевский 0,35 0,02 0,02 0,02 0,01 –0,34 
Белкоопсоюз 0,14 0,08 0,06 0,03 0,04 –0,10 
Сельскохозяйственные организации 
Брестский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Витебский 0,09 0,01 0,00 0,02 0,01 –0,08 
Гомельский 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,02 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Минский 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,03 
Могилевский 0,36 0,00 0,01 0,01 0,00 –0,36 
Белкоопсоюз 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,07 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 1,58 1,70 1,32 0,61 0,85 –0,73 
Витебский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Гомельский 0,41 0,55 0,60 0,60 0,91 0,50 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 –0,08 
Минский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Могилевский 0,29 0,11 0,11 0,09 0,08 –0,21 
Белкоопсоюз 0,41 0,44 0,37 0,23 0,34 –0,07 
 
Согласно данным таблицы 18, в целом по системе потребительской кооперации степень ос-
воения валовых ресурсов молока заготовительными организациями уменьшилась с 0,14% в 2007 
году до 0,04 % в 2011 году, в том числе в хозяйствах населения – с 0,41 до 0,34%. Достижение в 
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2011 году максимальной степени освоения валовых ресурсов молока у населения (по Гомельскому 
ОПС – 0,91%) позволило дополнительно закупить 3,9 тыс. т данной продукции на сумму 5,1 млрд р. 
Одним из видов закупаемых ресурсов продукции животноводства является мед. В хозяйствах 
населения за 2007–2011 годы количество пчелосемей увеличилось на 10,0%. В 2011 году поголо-
вье пчелосемей в Республике Беларусь составило 228,3 тыс. шт., в том числе 192,5 тыс. шт. в хо-
зяйствах населения (или 84,3% от общего количества), т. е. основным источником закупок являет-
ся развивающийся частный сектор сельскохозяйственных производителей [2; 3]. 
По данным таблицы 19 видно, что в исследуемом периоде произошло снижение объемов за-
купок меда в Витебском ОПС на 44,9%, Минском ОПС – на 42,8%. В целом по Белкоопсоюзу об-
щий объем закупок меда у населения уменьшился на 2,6%. Вместе с этим активизировали работу 
по освоению валовых ресурсов меда в хозяйствах населения заготовительные организации Брест-
ского ОПС (+22,8%), Гомельского ОПС (+4,8%), Гродненского ОПО (+27,7%) и Могилевского 
ОПС (+89,6%). 
 
Таблица 19 – Динамика объемов закупок меда потребительской кооперацией Республики Беларусь 
за 2007–2011 годы 
Объем закупок, т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Хозяйства всех категорий 
Брестский 35,3 48,4 64,7 58,8 43,5 122,9 
Витебский 32,4 15,6 29,0 20,8 18,0 55,6 
Гомельский 25,0 30,5 35,2 35,3 26,1 104,8 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 15,6 23,4 33,9 27,8 20,2 129,0 
Минский 29,0 25,6 33,1 37,2 16,8 57,8 
Могилевский 11,5 14,9 14,9 23,2 21,9 189,6 
Белкоопсоюз 149,3 158,4 211,7 203,1 146,5 98,1 
Хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
Брестский 33,6 48,2 64,7 58,8 41,3 122,8 
Витебский 32,4 15,6 29,0 20,8 17,9 55,1 
Гомельский 25,0 30,5 35,2 35,3 26,1 104,8 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 15,5 23,2 33,7 27,8 19,8 127,7 
Минский 29,0 25,6 33,1 36,7 16,6 57,2 
Могилевский 11,5 14,9 14,9 23,2 21,9 189,6 
Белкоопсоюз 147,4 158,0 211,6 202,6 143,5 97,4 
 
Место потребительской кооперации в закупках дикорастущих плодов, ягод, грибов 
Одним из важных источников формирования товарно-сырьевого и экспортного потенциала 
системы потребительской кооперации является закупка дикорастущих плодов, ягод, грибов у на-
селения (таблица 20). 
 
Таблица 20 – Динамика объемов закупок дикорастущих плодов, ягод, грибов потребительской 
кооперацией Республики Беларусь за 2007–2011 годы  
Объем закупок, т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Плоды и ягоды 
Брестский 1 686,3 1 866,1 1 629,2 1 030,8 1 210,9 71,8 
Витебский 815,3 1 241,0 1 170,6 435,5 800,4 98,2 
Гомельский 900,3 1 420,1 1 108,4 550,9 694,0 77,1 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 521,9 1 056,4 1 291,4 443,0 608,2 116,5 
Минский 1 490,1 1 928,0 1 566,7 1 156,5 1 220,2 81,9 
Могилевский 597,0 820,7 735,4 273,5 744,8 124,8 
Белкоопсоюз 6 011,0 8 332,6 7 502,8 3 890,4 5 324,4 88,6 
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Окончание таблицы 20 
Объем закупок, т Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, % 
(2011 год к 2007 году) 
Грибы 
Брестский 20,9 42,3 25,8 106,0 27,3 130,3 
Витебский 25,8 32,6 37,7 55,1 63,2 245,6 
Гомельский 10,5 7,9 24,4 30,1 19,8 188,6 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 71,6 67,7 147,3 45,4 113,4 158,4 
Минский 64,6 51,1 39,7 82,0 23,3 36,0 
Могилевский 42,9 30,2 52,0 81,5 37,5 87,3 
Белкоопсоюз 236,3 231,8 326,9 400,1 284,5 120,4 
 
По данным таблицы 20 видно, что динамика закупок дикорастущих плодов, ягод и грибов яв-
ляется неравномерной. Так, объемы закупок дикорастущих плодов и ягод за анализируемый пери-
од по Белкоопсоюзу снизились на 11,4%, в том числе в Брестском ОПС – на 28,2%, в Витебском 
ОПС – на 1,8, в Гомельском ОПС – на 22,9, в Минском ОПС – на 18,1%. Главным образом, систе-
ма потребительской кооперации закупает чернику и голубику. Так, в 2011 году объем закупок 
черники и голубики составил 3 508,8 т, или 67,3% от общего объема заготовленных дикорастущих 
плодов и ягод. В целом за 2007–2011 годы объемы закупок грибов по системе потребительской 
кооперации увеличились на 20,4%, в том числе в Брестском ОПС – на 30,3%, в Витебском ОПС– в 
2,5 раза, в Гомельском ОПС – на 88,6%, Гродненском ОПО – на 58,4%. Значительные темпы сни-
жения допущены в Минском ОПС (–64,0%) и Могилевском ОПС (–12,7%). 
Оценка степени эффективности освоения валовых ресурсов дикорастущих плодов, ягод, гри-
бов затруднена, с одной стороны, большим влиянием природно-климатических факторов, а с дру-
гой – отсутствием достоверной статистической информации об объемах закупок данных видов 
продукции всеми заготовителями, и в частности индивидуальными предпринимателями. Опреде-
ленную сравнительную оценку позволяют осуществить данные таблицы 21.  
 
Таблица 21 – Удельный вес объемов закупок дикорастущих плодов ягод, грибов потребительской 
кооперацией в общих объемах закупок юридическими лицами Республики Беларусь 
за 2007–2011 годы, % [4] 
Удельный вес, % Облпотребсоюзы 
(ОПС) 2007 2008 2009 2010 2011 
Отклонение, процент-
ных пунктов (2011 год 
от 2007 года) 
Плоды и ягоды 
Брестский 45,6 49,6 47,9 32,2 30,9 –14,7 
Витебский 63,8 49,5 35,6 24,8 45,1 –18,6 
Гомельский 75,3 77,6 65,9 38,2 30,1 –45,3 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 10,0 30,2 29,1 23,2 21,6 11,6 
Минский 35,5 42,8 30,0 34,6 20,2 –15,3 
Могилевский 98,7 90,6 97,0 34,0 56,9 –41,8 
Белкоопсоюз 37,1 49,0 39,9 31,3 29,3 –7,8 
Грибы 
Брестский 7,8 18,2 15,6 20,0 4,7 –3,1 
Витебский 92,0 18,6 14,3 15,7 20,3 –71,7 
Гомельский 12,5 3,0 17,4 2,3 1,5 –11,0 
Гродненское 
облпотребобщество (ОПО) 2,8 2,3 4,4 2,4 4,3 1,5 
Минский 3,8 2,7 1,2 3,8 1,1 –2,7 
Могилевский 99,9 65,6 30,3 13,4 6,3 –93,6 
Белкоопсоюз 5,0 4,1 4,4 5,8 3,7 –1,3 
 
Удельный вес объемов закупок дикорастущих плодов и ягод потребительской кооперацией в 
общих объемах закупок юридическими лицами Республики Беларусь за 2007–2011 годы снизился 
с 37,1 до 29,3%, в том числе по Брестскому ОПС – с 45,6 до 30,9%, по Витебскому ОПС – с 63,8 до 
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45,1%, по Гомельскому ОПС – с 75,3 до 30,1%, по Минскому ОПС – с 35,5 до 20,2%, по Могилев-
скому ОПС – с 98,7 до 56,9%. Конкурентные позиции на рынке закупок дикорастущих плодов и 
ягод среди юридических лиц укрепили за исследуемый период только кооператоры Гродненского 
ОПО, увеличив свое присутствие вдвое. 
По данным таблицы 21 также наблюдается снижение удельного веса объемов закупок дико-
растущих грибов потребительской кооперацией в общих объемах закупок юридическими лицами 
Республики Беларусь: в целом – с 5,0 до 3,7%, в том числе по Брестскому ОПС – с 7,8 до 4,7%, по 
Витебскому ОПС – с 92,0 до 20,3%, по Гомельскому ОПС – с 12,5 до 1,5%, по Минскому ОПС – с 
3,8 до 1,1%, по Могилевскому ОПС – с 99,9 до 6,3%. Таким образом, можно сделать вывод об уси-
лении уровня конкуренции на рынке закупок дикорастущей продукции и снижении объемов фор-
мирования ресурсного потенциала данной продукции в системе потребительской кооперации. 
Расчеты показывают, что исходя из наиболее высоких показателей удельных весов потребитель-
ской кооперации в закупках дикорастущей продукции в общем объеме закупок юридическими ли-
цами потери в заготовках составили по плодам и ягодам 5,1 тыс. т на сумму 76,0 млрд р., по гри-
бам – 1,3 тыс. т на сумму 15,5 млрд р. 
 
Заключение 
Таким образом, заготовительная отрасль потребительской кооперации Республики Беларусь 
незначительно увеличила степень освоения валовых ресурсов производства продукции растение-
водства, а именно: картофеля в хозяйствах населения – с 0,36% в 2007 году до 0,46% в 2011 году; 
овощей в хозяйствах населения – с 1,42% в 2007 году до 2,21% в 2011 году; плодов и ягод в хозяй-
ствах всех категорий по Белкоопсоюзу – с 17,76% в 2007 году до 23,13% в 2011 году, в том числе  
в хозяйствах населения – соответственно, с 18,28% до 30,94%. 
Одним из сдерживающих факторов увеличения степени освоения валовых ресурсов картофе-
ля и овощей является снижение уровня материально-технического обеспечения процесса закупки. 
Так, количество овощекартофелехранилищ сократилось со 114 единиц в 2007 году до 82 единиц  
в 2011 году, картофелехранилищ – с 24 до 17 единиц, овощехранилищ – с 28 до 21 единицы. 
Определяющим фактором изменения степени освоения валовых ресурсов овощей стало увеличе-
ние объемов производства по многолетним насаждениям (семечковым и косточковым) в обществен-
ном секторе, а в частном – по кустарникам (ягодам культурным). Во многом это связано с уровнем за-
трат на возделывание данных сельскохозяйственных культур. 
Заготовительные организации потребительской кооперации в целом снизили объемы закупок 
зерна за 2007–2011 годы на 46,2%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – на 45,9%, 
в хозяйствах населения – на 49,7%. 
Эффективность освоения товарных ресурсов продукции животноводства в общественном сек-
торе производителей уменьшилась с 5,05% в 2007 году до 2,80% в 2011 году, в частном – с 4,21  
в 2007 году до 1,25% в 2011 году, валовых ресурсов молока – соответственно с 0,14% до 0,04% и с 
0,41 до 0,34%. Данные тенденции наблюдаются при закупках меда и дикорастущей продукции. 
Тем не менее, дальнейшее развитие заготовительной отрасли должно быть направлено на уве-
личение объемов закупок продукции сельского хозяйства для более полного освоения ресурсного 
потенциала сельскохозяйственного производства. 
В качестве основных задач развития заготовительной деятельности в Отраслевой программе 
развития потребительской кооперации на 2011–2015 годы предусмотрено следующее: 
 увеличение закупок и полное освоение излишков сельскохозяйственной и дикорастущей 
продукции у населения; 
 реализация мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств; 
 вовлечение личных подсобных хозяйств и других производителей сельскохозяйственной 
продукции в единый процесс спланированного и организованного производства сельскохозяйст-
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